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PORTARIA GDG N. 615 DE  30  DE JUNHO DE 2015 
 
 
Designa comissão de inventário geral de 




O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 







Art. 1º Designa os servidores Luiz Carlos Pinto Dourado, matrícula 
S037847, Evanildo dos Santos, matrícula S017030, Israel Alves da Silva, matrícula 
S028015, Guthemberg Borralho Domingues, matrícula S048482, Joaquim Araújo da 
Silva, matrícula S016823, Edna Maria Lopes Costa, matrícula S024338, Genilton de 
Carlos Pereira Leite, matrícula S018451, Samuel Siqueira, matrícula S017021, Maria 
do Socorro Pereira de Oliveira, matrícula S039572, e Tereza Cristina Ponce de Leon 
Xavier, matrícula S014626, para, sob a presidência do primeiro e vice-presidência do 
segundo, compor a comissão de inventário geral de bens permanentes deste 
Tribunal referente ao exercício de 2015. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º, 
atuarão respectivamente como suplentes os servidores Marcos José Vanderlei da 
Silva, matrícula S038991, Isaac Sousa Freitas, matrícula S016955, Mario Gladson 
Souza Rodrigues, matrícula S017358, Ariel Oliveira Ponce Devulsky, matrícula 
S019954, Ana Glesie Alencar Morais Campos, matrícula S059034, Evaldo Padilha 
Bomfim, matrícula S016467, e Francisca Teodora de Andrade, matrícula S022580. 
Art. 3º A comissão de inventário geral de bens permanentes do 
exercício de 2015 encerrará seus trabalhos até o dia 19 de dezembro de 2015. 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no 
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